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Сфера послуг є однією з найбільш перспективних галузей, що 
розвивається істотними темпами в більшості країн світу. Основними 
закономірностями розвитку світового ринку послуг є поступове залучення 
нових країн з виокремленням їх спеціалізації та динамізм у розвитку 
національних ринків послуг. У всій широкомасштабній системі надання 
послуг на світовому рівні виокремимо важливу складову – туристичні 
послуги, зокрема оздоровчі. У 2019 році глобальний ринок оздоровчого 
туризму оцінювався в розмірі 890 млрд дол. США у кількості 100 млн 
подорожуючих у всіх восьми основних сегментах (медичний, 
стоматологічний, спортивний, SPA, велнес, гастрономічний, інклюзивний, 
туризм тимчасового проживання (у пансіонатах, санаторіях)). 
Україна є перспективним ринком для оздоровчого туризму як країна, 
що має репутацію постачальника такого виду послуг з прийнятним 
співвідношенням «ціна – якість». Муніципалітети окремих регіонів України 
виявляють бажання до розвитку оздоровчих напрямків туризму, але є 
причини, що стримують започаткування та реалізацію таких проєктів: 
− дефіцит ресурсів у регіональній системі охорони здоров’я; 
− недієздатна або взагалі відсутня стратегія розвитку оздоровчого 
туризму на регіональному рівні; 
− неправильне виокремлення цільових ринкових сегментів та ніш; 
− неповне врахування реальних запитів та потреб цільових споживачів; 
− несформованість бренда країни та регіону в цільовій сфері; 
− законодавчі обмеження та можливий вплив епідемічної ситуації в 
країні та окремому регіоні. 
Кількість іноземців, які приїжджають в Україну заради послуг 
оздоровлення, наближається до 100 тис. на рік. Частина з них народилася в 
цій країні і давно живе за кордоном [1]. У цьому випадку можна поєднати 
ностальгічний туризм та туризм з метою лікування. З України на лікування у 
2018 р. виїхало близько 160 тис. українців. Тобто поки що переважають 
виїзні потоки [2]. Цілі національної та регіональної політики в сфері розвитку 
медичного туризму та оздоровчої рекреації мають бути спрямовані на 
вирішення завдань залучення нових туристів з заохоченням їх до повторного 
відвідування країни у разі не суто лікування, а профілактики захворювань на 
численних курортах України, адже питання збереження та покращання 
здоров’я є надзвичайно актуальним питанням у світі [3-6]. 
Окреслюючі доцільні напрямки маркетингового просування послуг 
оздоровчого туризму в окремих регіонах, необхідно зробити акцент на тому, 
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що тут необхідно розглядати два протилежних підходи до маркетингового 
менеджменту, адже оздоровчий туризм поділяється як на суто медичний, так 
і велнес туризм, які можуть бути по-різному рекламовані. Крім того, при 
просування такого роду послуг необхідно враховувати особливості ринку 
оздоровлення окремої країни. Наприклад, у низці європейських країн 
(Швеція, Німеччина, Австрія та ін.) місцеві споживачі послуг надають 
безсумнівну перевагу національним або навіть виключно регіональним 
операторам ринку, що привоздить до продуктової орієнтації в побудові 
маркетингової стратегії. Разом з тим, для великої кількості країн рівень 
розвитку світового оздоровчого туризму змушує суб’єктів господарювання 
адаптуватися до нової ситуації для досягнення конкурентоспроможності. 
Сучасна демографічна ситуація, що окреслює старіння населення в низці 
країн, а також існування значної кількості країн із внутрішньою 
заборгованістю вимагають комбінування креативних рішень у сфері 
оздоровчого туризму та ефективного управління, тобто спрямувавння 
розвитку в напрямку ринкової орієнтації маркетингової стратегії з 
фокусуванням на клієнтах та їх потребах та з продуманою політикою 
ціноутворення і просування послуг (як суто медичного, так і велнес 
спрямування) [7]. У випадку продуктової орієнтації максимальна увага 
приділяється позиціонуванню унікальної товарної пропозиції серед цільової 
аудиторії, тоді як за ринкової орієнтації зусилля спрямовані більшою мірою 
на всі інші складові ринкового успіху, як-то продумане ціноутворення, 
політика стимулювання, вдале рекламування оздоровчої пропозиції.  
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